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ГЕ Р О П Р О ТЕ К Т О Р Н И Й  ЕФЕКТ М АЛИХ Д О З  6 Л ОК А ТО Р А  
О П Ю ЇД Н И Х  РЕ ЦЕПТО РІВ НАЛТРЕКСОНА
Н. М  К о ш з лв .  Ю . Є. Рушк*ь-и С.  . -г пай. 1 В Туш инська, Т .  О .  Д у б іл е и
Д У  ічстит: -ьоонт:- \ м -Л  зо, ■: ч у н  />од«м* Київ
З роками частка ~ - ел по>. г віку . зг.згьн .,1 і,і свленья зростає. Такі демографічні 
зміни створюють серл, зі-і екон. ні та оцізльн- : -. .• • ,-.тьки з віком відбувається прогре­
сивне погіршення фізичною стану тз психічного -с .і.'ття людини Таким чином, актуальним е 
пошук геропротекторіа. т  здатні подовжувати т  іа гак і активний період життя.
Антагоніст мю-опі. ■ них реин торів налне>. о-- ■ -а - і --  ■ •< зсовується д ля  лікування алко­
гольно; та олг іної і. нежност на^рикіьп. л  -е було показано що введ-аи 
налтрексону в мчли* .. зах. як !' злі-> -і ?: ндних рецепторів, супроводжу­
ється СПІМуПЯЦіеЮ-ОПіГіДНОТ СИ'. -КЧМ Орган:,-.!-.:;, к. і --І : ЧИНИТЬ ПОЗИТИВНИЙ терапег-.:ич- 
ний ефект при лікуванні деяких видів онкі.іс-і ч;-і- ••. -1 лекційних та психічних захворю­
вань. Застосування н.а -рексону у якості героиротеї-.- . ег<-ршньога часу не вивчалося.
Мета роботи —  д о с л ід и ти  вплив малих доз наг ому -із емг< старіння та тривалість життя
лабораторних г-ма»
Матеріали та методи. Експерименти “ ю вея!1-! ; - ; - пл • змх мух ОгозорЬіІа те їа п о д а Ш г
лінії Огедоп-Р  які у- :імуваяп;:я стан..,::: ’ и-.-. і < -і- : -ературі 25 С  та природи-ому
режимі освітлення. П"-. -ч.здку 1 :  іжий і ; :.■ з . і /: 'иждень. одночасно проеоляч/
П ід р а х у н о к  Зй« ИС/ПИХ и і.о б и и . Н г ' р ексо?- ;* -  і -О^-С 1 -с ;-,.;О В И Щ Є  Д О  НІИЦЄЙО’і К О Н Ц в Н Ір З Ц іІ
0-1 мі-- ил. Комах піл .; слідної ;рупн утр;-нубал.< - • - •:.-.<•! - >ваному кормі (який замінювати
1 раз на тиждень) про і ягом 48 і од адчинаючи з 5 і к- - ■ іалі .-.о* о життя до  смерті.
Результати. Мухи які утримувалися на модиф-.чо -■ чалтре. гоном середовищі, демонстрували
ознаки уловіть1 ‘Єння с і ірі-іня. игю що свідч;:г- ло«у:,н : ;-- -.::Єо' «  тмнноеті. тривалості ефірного сну та
стійкості до метаболічного мресу зикпиканогс 18-> оі‘. > сенок харчовою деприеацією. Так, у ш л і  на 
фототаксис прсйііжок нісу за -  ий мухи. ■ »>.-.• досягали фінішної відмітки був
меншим, ніж у контропі.-іИ': кома- ліллогі з . ■ ., тесті на теотаксис—  в 4,2 оззі-
Тривалість наг ''-тич™ :- с н у у м .х  ЯКІ СО0*иа-...-!И Н-;Г -Х г  ІІИЯ-лГ.а.Я на 40 %  меншою, а стійкість до
голодування -- в 1.6 :  »> вищою, у порівняй, ч : кД: ; н ,ім я ^ о г .'У  зднтропем. Споживання харчової 
суміш збагаченої наїнпаксоном. е впливало на «а  •,*«> зменшувало інтенсивність основного
обміну покращувало виживаність та збільшувало ми- - ■ - гп > у тривалість життя.
Висновки. Одержані результати свідчать про .а... а'оживання налгрексону в малих дозах
послаблює вікове погіршення рухової аливи:»-- -нлленн*- ■ : йхоєті до несприятливих умов
зовнішнього передові-; .а атак--.:--- г -щ о н . - т . ' . л і т . : - і -у гр и - • - *и ття  ОгозорНіїа гт іа п о д а ь іо г
М ОРФО МЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 
ПРИ Дії АНАПРИЛІНУ І ЕКЗОГЕННОГО МЕЛАТОНІНУ 
ЗА СТАНДАРТНОГО РЕЖИМУ ОСВІТЛЕННЯ
М . і. Кривчанська О. 8 . Піш ак. М < Грицю к
Б . • ,Н Г . . .: л е р л . .1 ■•.((... ..••і - НИ, Чернівці
Вивчання -. ливу і напри; на моїхр-- м; - г ■ г  „іишколодібної залози за умов 
стандартного оежиму Р іш ення з дода,-і:овим ви» . •• -„..ям молатоніну, який мас. широкий спектр 
дії дасть змогу оціниш функиюнаг^ну активність пін-- -и -т  залози іа зазначених умов
Мата дослідж ення —  з'ясувати вфекти&ні-я*. , нн,-> мелатоніну за умов блокади бета-
адренорецепторів (анаприліном' о .-мовах -  -ачазртн-- .-.> ну.-, ігзгглення
Матеріал і методи Дослід "  2 по, > нп - нелінійних самцях білих „/ріь
масою 160— 1 і 0 г о .'і с; : - пі ' 1 а під нас експерименту тварин
уюимувапи у зізарн •- зов -і теч ■ /і - 1 - л повітря (50-55 % ), в окремих
клик.-;-, з аілььим ді'.с.; -і( м до оди та їкі ... і у-ц, н'л-шму освітлення (12 год світла —
12 год темряви!
Р езультате. При а-ї анаприпіну (2 5 м./кг мас, - сі і. >•- шишкоподібній залозі збільшився відсоток
темних лінеалоцитів —  ло (49 ^ і 4) %  ча 2 ге до і -9  ±1 !. .. на 14е*. відповідно зменшився
2 8  і-<5?У ; с а о т о п є п т .  2012. Т.21, П р и я с - .:Н »Е
йіДСОюк світлих Гня! і ии. —  „і. - ' - . •. * - на -  Ці значення
відповідають зниженню ф у - л піні; , т ..итіб. Пре с.,д •• ірфометричні величини
Зокрема, відзначено збільи. - , о л ' .  -~ . поетики •збар.-;':»- ..-■■-'.•н. яаез шнеалоцитю— до 
0,384 + 0.012 на 2"' та до 0 Н- .• і  0.0'і. -а  14'" що вказує а -. ревдя'аннй е■ерохроматину (неактив­
ного хроматину) над еухроматином {активним хроматином ~ь--х:л г п-зана тенденція до зниження 
об'єму вдер пінеалоцитів: (28? 7 ± 12 кйл-г на : " та (28е. • \1 ?• >•/■'< '4у
Висновки Додаткове за-. «/ванн» ч. - з г о н і 0:  ■ і . чово змінює стан пінеа- 
ПОЦИТІВ. ЩО можна П.:ясниті Є це • • -ЄНОЮ /"-Я; , , ;ку зі зростанням у крові 
концентрації продух;-/ їх д і о с т і  >--. о-енног-. хс- ■ •< *,«них пінеалоцитів заре­
єстровано (52 і  1.3) о на 2 :а <51 і  ' 4) на і-і' а ■ с- • . и -  на 2а'' та (49 ± 1,5) %  на 
14' Оптична густина забарагення хрома.ину ядер пін -,; ., ■■: ■ ч е приблизно такими, як і 
без застосування мелатоніну. хоча слід відзначити певну нл-.ншк! Зокрема, об'єм пінеалоцитів 
становив (284.9 ± 12.41 мкм на 2** та (285,1 ±2,1 і ш *  на 14' а оптична густина забарвлення 
хроматину ядер пінеалоцитів —  0,384 ± 0.011 та 0,363 віяг.овдио.
ЗКСП ЕРИ М ЕН ТАЛЬНЬІЙ СПОСОБ У8ЕЛИЧЕНИЯ СРЕДНЕЙ 
И МАКСИМАЛЬНОЇ! П Р0Д 0ЛЖ И 7Е/ ЬИОСТИ ЖИЗНИ. 
ЗАМ ЕДЛЕНИЕ НЕОБРАТИМОЙ ВОЗРАСТНОЙ АТРОФИИ 
ТИМУСА НА МОДЕЛИ УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ ОРГАНИЗМА
А. 3. Ку лик ов, Д .  А, Куяиков, Л .  В. А і>Хм ін>і-с:. П. А. гчуликова, Г, Г». Смирнова, 
А. 8 .  Куранова. Д .  А. П ри х сдьк о , Е. В .  Паї-ж-.-.н, А. £ . Машкоа
Ф е д е р а л ь н е є  гех у .ар ств еї  • о е  о ю / ш :  - г -  л-л>
И нститут К о р е ї<••■'11 КОЙ И іА .а!врИ ^СЧ І-г‘п т :  .! ■»&)! Іущино. Россия 
М о ск о вск ий г о с у л і ї х  ів е н н ш  У'.мверсіне- М іч  «•>,- ~ . . .  :іі.
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Считается установленням  то с - і ; -г -не з юі ин . і • ,1 ім\са играет ключевую ро ль
Є возоастньїх ДИСфуні;ЦИ5=> ммуннои '.і. .тем - в -;- :  . і ,і ; -,-пвкопитающих происходит 
необрагимая а т р о ф ія  тиму При ;■ юм прогрес- і: ьм- ■ ■ . - і секреция полипептидньїх
тормонов т и м у с а —  таких. к;-.< ї і ш о :-.і«н . 'имоно-зтик ..її ‘‘ окн:-.анс что некоторьіе иммуно-
м одуляторьі (в чвстности. те- же пептилі-ьіе прегк і.ат ,  м:.гут ео ссіанав ли ва ть ком петент-
иость иммунньїх клеток в старею щ ем организме и у в е п и -и з а ть  про долж и тельность жизни. М м 
предполож ипи, что трансплантация иммунокомлетенін*~х іканей в иммунопривилегированньїе 
обяасти организма — - пере дняя камера кпаза (П К Г :. тестнкуп' —  позвопкг зам едлить атроф ию - 
тимуса и увепичить гр о до лж и  е ль н о сть  жизни животньїх
Зкспеоименть, проводи,--.і на крьісах пиник 'А 'іш г  і . г  - ' •; Т р а н с п л а н т а л о г и ч е с к и е
о п о с о б ь і ,  и с п о п ь з у е м ь і в  В  ; г . . і Є Д О в ; . н и я / .  {■ ■ ;:-і.а>.от І і : [ .  М і, 0 1  М О Л О Д Ь іХ  ж и в о т н ь ї *  
Пвреглж ивалі- 9  П к : И П И  --. 1 < к у л  - . ( . - . ю и а - -  1 . II :• •! і и т е л ь н о г о  з к е п е р и м е н т а
удалось лок к-ать, ч • т іри .*- : ,ие ра - у -отан •т •/. • п . гичению  на 1 9  %  е р е д н е й
и  д о  2 1  %  м а к о к м а п ь н о й  п р О і і л л ж и т е - . ь м  . г и  . ■ с іа н и  ж и з  - - ь
Во второи ч а с т і -  рабстві исслелозаньг ізможно -н-.'.:^ения м е р т н о с т и  ж и в о т н ь ї х  п р и  
л е т а п ь н о м  о б л у ч е н и и  , 8  Г р і  к ускореннпе зоостановление і "  .>.‘\'йного статусе организма на м о д е л и  
у с х о р е н н о г о  с т а р е н и й  (о б лу^е н и е  в  д о з е  4  Гоі Крьіс ■' • і- -а  < а м м а - / с т а н о в к е  б и о л о г и ч е с к о г о  
зкеперимента в  слєцнальньїх контейнерах, худг помєш .;пі- - г  боп вє  -5 - к и в о т н ь ї х  о д н о в р е м е н н о .  
О блучение осущ ег.тьляли л,ами ' м ? х -  ' - ■ р. течение 2 ,5 -5  м и н  при
х о м н а т н о й  тампературе.
По результатам  рабстві. ■ м уда  і ,астс-. : -і- *: - ч : . ‘■ іиоіньїх после облучения
лята льно й  дозой и • іите -і- уск зогс : ■ ■ л - і-:. , ■ і/ - - , . і ,с а  крьіг. на м одели уско- 
ренного старений.
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